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Seiring berkembangnya karya dan teknologi yang modern, memberikan dampak 
yang sanggat penting dalam suatu bidang pencarian calon pasangan hidup. Peran 
dari sebuah sistem informasi sangat penting untuk memberikan kabar informasi 
yang cepat, tepat serta akurat. Pengembangan sistem informasi dalam dunia 
internet memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan dalam pengolahan data di 
suatu instansi biro perjodohan tertentu.  
Pada penelitian ini akan dikembangkan sebuah Sistem informasi yang berjenis 
sistem pendukung keputusan, dan khusus nya dalam suatu pencarian calon 
pasangan hidup islami, yang memiliki kegunaan yang efektif, dan cocok 
digunakan bagi para pekerja, yang tidak banyak memiliki waktu luang untuk 
berinteraksi kepada lawan jenis nya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  
membuat aplikasi berbasis SPK yang berbentuk website, dan dapat digunakan 
secara online.   
Dalam pembutan program sistem informasi ini menggunakan metode Simple 
Additive Weighting, pengujian dilaksanakan dengan menggunakan data kuesioner 
yang di bagikan kepada para masyarakat umum. Dan dari hasil pengujian dapat 
disimpulkan bahwa lebih dari 80% masyarakat umum menyetujui bahwa, aplikasi 
ini dapat di pergunakan sebagai bahan pertimbangan dan penentuan untuk 
menentukan pasangan yang dicari.  
 
Kata kunci : Sistem Pendukung Keputusan, SAW, Pencarian Calon 
Pasangan 
A.         Pendahuluan 
Teknologi informasi (TI) saat 
ini sudah menjadi kebutuhan 
yang sangat penting dan 
dibutuhkan bagi hampir semua 
perorangan, organisasi, maupun 
instansi karena dipercaya dapat 
membantu dalam meningkatkan 
efektifitas hasil  dan efisiensi 
pekerjaan, maupun bisnis suatu 
perorangan atau perusahaan, tak 
terkecuali di sebuah perguruan 
tinggi atau dunia pendidikan. 
Banyak masyarakat yang selalu 
menggunakan sebuah teknologi 
informasi untuk mencari hal-hal 
yang bersifat pribadi, seperti 
mencari pacar atau jodoh. 
Selama  ini  di dalam sebuah 
perjodohan  islami  dilakukan  
dengan  cara proses ta’aruf  yaitu  
proses awal perkenalan  yang  
dimaksudkan  untuk  menikah.  
Pada  umumnya,  proses ta’aruf  
dilaksanakan dengan cara tukar  
menukar  biodata  antara seorang 
lelaki  dan  perempuan  yang  
didampingi  oleh perantara  
misalnya  orang  tua,  keluarga  
dekat,  teman,  guru  mengaji  
atau  biro  jodoh. (Yulisa 
Purwati, 2013) 
Dalam perkembangan jaman, 
sering kali orang terlalu susah 
untuk mencari sesosok pasangan 
hidup mereka,  dikarenakan sibuk 
dan beban kerja yang semakin 
meningkat. Sedangkan Waktu 
yang di pergunakan untuk 
berinteraksi  atau  bergaul dengan 
orang lain pun bisa semakin 
berkurang, sehingga akan bisa 
mengakibatkan keterlambatan 
dalam pencarian jodoh ataupun 
dalam pernikahan.  
Untuk membantu para 
pekerja dengan intensitas 
pekerjaan yang cukup padat, 
hendaknya dibuatkan sebuah 
sistem pendukung keputusan 
yang dapat dengan cepat 
membantu mereka dalam proses 
pencarian jodoh. Sistem yang 
dibuat nantinya akan 
menggunakan standar pencarian 
jodoh untuk wilayah Indonesia. 
Salah satu metode sistem 
pendukung keputusan yang dapat 
digunakan adalah Simple 
Additive Weighting. Metode ini 
adalah metode yang dapat 
menentukan pengambilan 
keputusan berdasarkan variable 
dan kriteria-kriteria yang 
sebelumnya telah disesuaikan 
agar dapat menghasilkan sistem 
pendukung keputusan yang tepat, 
dan system ini dibuat dengan 
berbasiskan web, agar semua 
orang dapat menggunakannya. 
B. Kajian Pustaka 
Usito, Nugroho Joko (2013), 
dalam meneliti  program dengan  
judul  “Sistem Pendukung 
Keputusan Penilaian Proses 
Belajar Mengajar Menggunakan 
Metode  Simple Additive 
Weighting(Saw)” yang bertujuan 
untuk membuat SPK tentang 
mutu dosen, berdasarkan hasil 
penelitiannya diambil beberapa 
variable antara lain :(1) tingkat 
kehadiran mengajar, (2) 
ketepatan memulai dan 
mengakhiri kuliah, (3) ketepan 
materi dan silabus, (4) 
kemudahan penyampaian materi 
untuk dipahami, (5) memotivasi 
belajar dalam mendalami mata 
kuliah, (6) penggunaan 
ilustrasi/alat bantu untuk 
memperjelas materi, (7) melayani 
dan memberi perhatian dalam 
komunikasi dua arah, (8) 
membantu, akomodatif, dan 
mudah untuk di temui, (9) 
memiliki pengetahuan aktual 
dalam pembelajaran. hasil 
penelitian dapat mendukung 
keputusan pada penilaian proses 
belajar mengajar 
menggunakankriteria yang telah 
ditentukan dan proseslain yang 
terkait dalam penilaian proses 
belajar mengajar.  
Ferry Romidhoni Eprilianto 
(2013), dalam sebuah  
penelitiannya dengan judul 
“Sistem Pendukung Keputusan 
Pemberian Beasiswa Dengan 
Menggunakan Metode SAW Di 
Universitas Pancamarga 
Probolinggo”. Tujuan umum dari 
penlitian tersebut adalah 
membantu membuat keputusan 
calon penerima beasiswa dengan 
cepat dan tepat, untuk 
meringankan kerja bagian 
mahasiswa dalam menentukan 
calon penerima beasiswa.      
Penelitian  Pristiwanto 
(2014), dalam meneliti dengan 
judul “Sistem Pendukung 
Keputusan Dengan 
Menggunakan Metode Simple 
Additive Weighting Untuk 
Menentukan Dosen Pembimbing 
Skripsi” dengan tujuan umum 
untuk pembuatan rekomendasi 
dosen pembimbing skripsi pada 
STMIK Budidarma Medan, agar 
prosesnya dapat dilakukan secara 
cepat dan tepat.  
C. Metode Penelitian 
Metodologi penelitian yang 
dirasa tepat dan akan digunakan 
dalam membangun sistem 
pendukung keputusan untuk memilih 
peserta pencarian calon jodoh adalah 
dengan menggunakan metode 
waterfall dijelaskan sebagai berikut: 
a. Analisis, Pada tahap ini penulis 
menginputkan data peserta 
b. Requirement spesification, 
Pada tahap ini penulis 
mengkaji perangkat lunak yang 
akan digunakan untuk sistem, 
yaitu data peserta yang ada, 
kebutuhan software, hardware, 
dan brainware untuk membuat 
sistem penunjang keputusan. 
c. Design dan software, Tahap ini 
penulis membuat sistem dalam 
bentuk ERD sekaligus use case 
dan flowchart.  
d. Implementasi, Pada tahap ini 
penulis membuat program ke 
dalam bahasa pemprograman 
yaitu dengan coding PHP dan 
MYSQL.  
e. Pengujian sistem dan integrasi, 
Dalam tahap ini aplikasi 
penulis mulai dicoba di website 
internet. 
f. Operation and maintenance, 
yaitu melakukan penerapan 
sistem dan melakukan 
















Perancangan sistem ini dengan 
menggunakan beberapa tahapan, 
antaranya dengan Use Case Diagram 
dan ERD Database  : 
Use case diagram merupakan 
dokumentasi yang berisi gambaran 
sistem dilihat dari perspektif user. 
Use case diagram berfungsi untuk 
menggambarkan fasilitas yang 
disediakan oleh sistem untuk user. 
Pada perancangan use case ini terdiri 
dari dua user yaitu administrator dan 
operator. Menjelaskan bahwa dari 
kelompok user administrator 
mempunyai hak akses secara penuh. 
Fasilitas yang bisa   dilakukan oleh 
seorang administrator   meliputi   
menambah   data, mengubah data, 
menghapus data berbeda dengan 
user, user operator yang hanya 








   Gambar 2. Use Case Diagram 
Dan Berikut adalah perancangan 
basis data yang di butuhkan pada 






     
 
Gambar 3 ERD database 
 
E.        Hasil Penelitian  
Hasil yang didapat dari  
penelitian ini adalah sebuah Sistem 
Informasi Pendukung Keputusan 
Pencarian Calon Pasangan Hidup 
Islami. Dengan metode SAW, hasil 
penelitiannya adalah sebagai berikut: 
1. Login Admin 
Login   Administrator atau yang 
disebut admin   digunakan   
untuk   menyaring   jenis   user   
yang   akan menggunakan sistem.   
 
Gambar 4. Login Admin 
2. Halaman Dashbord Admin 
Ini merupakan halaman 







Gambar 5. Dashboard Admin 
 
3. Peserta 
Menu ini berfungsi untuk 
memasukkan dan 
menambahkan data peserta 
anggota yang mendaftar 
melalui admin. Dan untuk 








Gambar 6. Menu Peserta 
 
4. Data Detail Peserta 
Menu ini berfungsi untuk 
memasukkan data diri 






Gambar 7.  Data Detail Peserta 
 
5. Kriteria 
Menu ini untuk membuat 
kriteria – kriteria yang di 
pergunakan untuk memberi 







Gambar 8.  Data Kriteria 
 
6. Nilai Kriteria 
Menu ini berfungsi untuk 
memberikan penilaian kriteria 







Gambar 9.  Nilai Kriteria 
7. Tampilan User Anggota 
Tampilan ini merupakan 
tampilan utama, pada user 









Gambar 10.  User Anggota 
 
8. Pencarian Jodoh Peserta 
Tampilan ini untuk 
memasukkan data nama 








Gambar 11. Nama pencari 
 
9. Kriteria Awal Pasangan 
Menu ini berfungsi untuk 
menentukan data peserta awal 






Gambar 12.  Kriteria awal 
pasangan 
 
10. Pemilihan Kriteria Lanjutan 
Pada tampilan ini berfungsi 
untuk menetukan nilai 
kriteria tiap - tiap  peserta 







Gambar 13.  Kriteria Lanjutan 
 
11. Hasil Pencarian 
Tampilan hasil dalam 







Gambar 14.  Hasil Pencarian 
F.        Pengujian Sistem 
Aplikasi sistem pendukung 
keputusan untuk pencarian 
calon pasangan ini telah 
dibuat dan akan melalui tahap 
pengujian sistem. Tahapan 
analisis / pengujian ini 
digunakan, untuk mengetahui 
kelebihan dan kekurangan 
Sistem pendukung keputusan, 
untuk pencarian calon 
pasangan hidup islami yang 
telah dibuat, dan untuk dapat 
mengetahui secara langsung, 
apakah Sistem pendukung 
keputusan untuk pencarian 
calon pasangan ini, 
bermanfaat untuk kalangan 
masyarakat umum atau 
belum.   
Proses pengujian dilakukan 
oleh Respondennya meliputi 
masyarakat umum. Dengan 
cara mengisikan daftar angket 
kuesioner,  yang berisikan 
berbagai pertanyaan yang 
mencakup tentang program.  
Dan untuk hasil para 
kuesioner responden, dapat 
disimpulkan dan ditentukan 








Gambar 15.  Hasil Kuesioner 
 
Analisa hasil para responden : 
87 %  menyatakan sistem dapat 
mempermudah pencarian jodoh 
92 %  menyatakan aplikasi ini 
bermanfaat bagi semua orang 
88 %  menyatakan aplikasi ini 
sesuai bagi syariat agama islam 
84 %  menyatakan aplikasi tidak 
menjerumus ke maksiat 
86 %  menyatakan menu dalam 
sistem mudah di pahami 
89 %  menyatakan tampilan 
sistem menarik 
83 %  menyatakan keseluruhan 
sistem mudah dipahami 
82 %  menyatakan sistem ini 





Berdasarkan   dari proses sebuah 
pembuatan dan pengujian sistem 
program yang telah dibuat, maka 
dapat diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Sistem pendukung keputusan 
(SPK) keputusan untuk 
pencarian calon pasangan 
berbasis web ini telah 
berhasil dibuat serta 
dikembangkan secara 
sederhana, sehingga dapat 
membantu  mempermudah 
masyarakat dunia IT dalam 
memilih kriteria calon 
pasangan yang ada.  
2. Sistem ini mempunyai dua 
tipe user, diantaranya yaitu 
user administrator dan  user 
anggota. Untuk  Administator  
mempunyai  menu  untuk 
menambah, mengedit dan 
menghapus  peserta atau 
anggota. Sedangkan untuk 
user anggota berguna untuk 
mendaftarkan diri secara 
online dan mencari kriteria 
calon pasangan yang telah di 
sediakan oleh admin. 
3. Untuk didalam metode 
Simple Additive Weighting 
ini, sanggat cocok untuk 
menunjang proses program 
perhitungan. Sehingga dapat 
menghasilkan pertimbangan 
untuk menentukan calon 
pasangan hidup, yang sesuai 
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